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Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Jtirjew (Dorpat) 1904. 
V o r w o r  f .  
Der als Filialverein der K. L. G. u. O. S. bestehende 
V. L. H. gehört zur Baltisch-Litthauischen Kartell-Vereinigung 
der Vereine zur Züchtung des Holländerviehs. Die Eintragung 
ins Stammbuch Livl. Holländer-Friesenviehzucht geschieht auf­
grund der Individualkörung. Diese vollzieht der Viehzucht­
inspektor. Körfähig ist von Stieren nur Reinblut (R L.), von 
Kühen auch Halbblut (L H.). Obligatorisch gelten die für das 
Stammbuch der Estländischen Ostfriesen- und Holländerzucht 
eingeführten und von der Kartellvereinigung als Minimalmaasse 
anerkannten Abmessungen. 
Als vorläufige *) Funktionäre des V. L. H. waren thätig 
im J. 1903: Vizepräsident Herr J. Baron Wolff-Lindenberg; 
Komiteeglieder: die Herren Landrath A. Baron Pilar-Audern, 
Landrath V. von Helmersen-Neu-Woidoma und V. von Transehe-
Sackenhof, als Sekretär des Verbandes Herr G. von Stryk 
(beständiger Sekretär der K. L. G. u. O. S.) und als Viehzucht-
Inspektor Herr O. Hoffmann-Sauck. 
In das Stammbuch der Livl. Holländer-Friesenviehzucht, 
dritten Jahrganges, sind eingetragen: 
Stiere 25 
Kühe, Reinblut 270 
„ Halbblut 86 
Haupt Summa 381 
*) Vrgl. das Vorwort zum 2. Jahrgang. 
Ver^eiehniss der yi/lifglieder des V. Ii. H. 
1. v. Berg, F. Arrohof. 
2. v. Bock, B. Schwarzhof. 
3. v. Buhrmeister. Hauküll. 
4. Baron Campenhausen, A. Aahof. 
5. Baron Ceumern. Mahlenhof. 
6. v. Danilow, W. Brinckenhof. 
7. Faure, F. Franzenshütte. 
8. v. Grote H. Carolen. 
9. v. Grote N., Ehrenmitglied. Kawershof. 
10. Baron Hahn. Asuppen. 
11. Baron Hahn. Postenden. 
12. v. Hahn, E. Neu-Löwel. 
13. v. Helmersen, V. Neu-Woidoma. 
14. Baron Heyking. Wansen. 
15. v. Hofmann, E. Murrikas. 
16. Baron Huene. Lelle. 
17. v. Kahlen, H. Neu-Calzenau*). 
18. Kriegsmann, C. Ranzen. 
19. v. Middendorff, E., Ehrenmitglied. Hellenorm. 
20. Baron Nolcken, G. Randfer. 
21. Baron Pilar v. Püchau, Landr. A. Audern u. Sauck. 
22. v. Preetzmann, N. Friedrichshof u. Teilitz. 
23. Rathfelder, J. Klein-Jungfernhof. 
24. v. Seck, A. Bersehof. 
25. Graf Sievers, P. Warrol. 
26. v. Sivers, M., Landrath. Römershof. 
27. Baron Stael v. Holstein, A. Uhla. 
28. Baron Staäl v. Holstein, W. Staölenhof. 
29. Baron Stael v. Holstein, W. Waldhof u. Zintenhof. 
30. v. Stryk, F. Pollenhof. 
31. Baron Taube (v. Essen's Erben). Mäxhof. 
32. v. Transehe. Sackenhof. 
33. Baron Ungern-Sternberg. Alt-Anzen. 
34. v. Wahl, E. Addafer. 
*) Der Besitzer der Heerde wohnt in Geistershof. 
35. v. Wahl, N. Pajus. 
36. v. Wahl, Erben. Tappik. 
37. Baron Wöhrmann, S. Festen. 
38. Baron Wolff, M. Hinzenberg. 
39. Baron Wolff, M. Kawast. 
40. Baron Wolff, J. Lindenberg. 
41. Baron Wolff, H. Lysohn. 
42. Baron Wolff, J., Landrath. Rodenpois. 
43. Baron Wolff, A. Semershof. 
44. Baron Wolff, E. Sudden. 
45. Baron Wolff. Uexküll. 
46. Baron Wolff, E. Waldeck. 
6 
E r k l ä r u n g e n .  
V L H bedeutet Verband Livländischer Holländer-Friesenvieh­
züchter. 
R L bedeutet Reinblut in Livland. 
L H „ Livl. Halbblut. 
R E, R K u. R Ko bedeutet Reinblut in Estland, in Kurland, 
in Kowno. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
BZ „ Besitzer u. Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. L. H., die mit denjenigen des 
Balt. Stammbuches (Ausgabe der Satzung v. J. 1897) und denen 
des Kartells übereinstimmen, sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b 
Höhe des Widerrüsts c—d 
Höhe der Hüften e—f  
Tiefe des Brustkastens g—h 
Breite des Brustkastens i  (rothe schraffirte Linie). 
Breite der Hüften k  
Breite des Beckens (früher Beckenseite cf. Beschlüsse v. 1900) /. 
Die noch weiter im Titelbilde angegebenen Abmessungen 
sind im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Thiere befinden sich 








Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  1 7 .  F e b r u a r  i n  P a j u s  
B: N. von Wahl 
Z: Frau von Wahl-Tappik 
115 Hero 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 1900 
Importirte Eltern in Tappik. 
G e k ö r t :  1 8 .  F e b r u a r  i n  T a p p i k  
B: Frau von Wahl 
117 Delarey 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  i m  M ä r z  1 9 0 1  i n  H o l l a n d  
Importirt 1902 durch Schaap aus Holland. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  F r i e d r i c h s h o f  
B : N. von Preetzmann 




g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  H i n z e n b e r g  
Importirte Eltern in Hinzenberg. 
12 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. LivL Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  F r i e d r i c h s h o f  
B: N. von Preetzmann 
Z: Baron Wolff-Hinzenberg 
121 Magnus 
225 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 5* November 1898 in Hinzenberg 
Importirte Eltern in Hinzenberg. 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  M a h l e n h o f  
B: Baron Ceumern 
Z: A. Baron Pilar von Püchau 
123 Gnom 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  A u d e r n  
Vater R E 321, Mutter R E 1648. 
G e k ö r t :  1 0 .  A p r i l  i n  W a l d h o f  
BZ: W. Baron Stael von Holstein 
125 Quiproquo 
weiss mit schwarzen Flecken, durchgehende Blässe 
geboren: 10. October 1901 in Waldhof 
Vater B St 285, Mutter B St 4210. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  
B: A. Baron Pilar von Püchau 
Z: Oberamtmann Kroek-Piaten (Ostpr.) 
127 Hector 
schwarzweiss, durchgehende Blässe 
geboren: 16. September 1901 in Piaten (Ostpr.). 
Vater Ostpr. H 2091 Rinaldo, Mutter Ostpr. H 33816 Malve. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Stiere. 13 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S a u k - A u d e r n  
B: A. Baron Pilar von Püchau 
Z: Schumann-Tygrikehnen (Ostpr.) 
129 Ganimed 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  J u n i  1 9 0 0  i n  T y g r i k e h n e n  
Vater Ostpr. H. 1643 Ralf, Mutter Ostpr. H 34330 Amalie. 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  N e u - C a l z e n a u  
B: H. von Kahlen 
Z: Rittergutsbesitzer Bundt 
131 Bismarck 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 21. August 1900 in Wackern (Ostpr.) 
Vater Ostpr. H 1077, Mutter Ostpr. H 32090. 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U h l a  
BZ: A. Baron Stael von Holstein 
133 Piet 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  J u l i  1 8 9 8  i n  U h l a  
Vater Illo-Zintenhof, Mutter R E 2540. 
B : A. Baron StaSl von Holstein 
Z: Amtsrath Schrewe-Kleinhof-Tapiau (Ostpr.) 
135 Mon Tresor 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  6 .  M a i  1 9 0 0  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  
Vater Ostpr. Heerdb. 1321 Maximilian, Mutter Ostpr. Heerdb. 
29976 Chrisantemum. 
14 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  
B Z : Joseph Baron Wolff 
137 Hans 
schwarz, Stern, weisse Beine, Zagel 
geboren: 3. März 1901 in Lindenberg 
Vater R L 9 Wiebe, Mutter R L 160 
Hans prämiirt in Wenden II Preis. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
139 Jupiter 
schwarz mit weissen Flecken, Stern 
geboren: 26. Juni 1901 in Lindenberg 
Vater R L 9 Wiebe, Mutter R L 200. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B: Baron Hahn 
Z : Rittmeister Böhm-Paplanken (Ostpreussen) 
141 Apis 
weiss mit schwarzem Kopf, Flecken, Stern 
geboren: 10. Juni 1901 in Paplanken 
Eltern Ostpreuss. Heerdb. 
B Z : Baron Hahn 
143 Bruno 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n  
Vater Othello imp., Mutter R L 1596. 
B Z : Baron Hahn 
145 Benno 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n  
Vater aus Kawershof, Mutter R L 1598. 
Friesenviehzucht Jahrgang 1903. Reinblut-Stiere. 15' 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L e l l e  
B : E. Baron Hoyningen-Huene 
Z : Baron Taube-Cabbal 
147 Cicero II 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 .  O k t o b e r  1 8 9 9  i n  C a b b a l  
Importirte Eltern. 
B : E. Baron Hoyningen-Huene 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
149 General 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  A u d e r n  
Vater R E 215, Mutter R E 2774. 
G e k ö r t :  2 .  A u g u s t  i n  B e r s e h o f  
BZ: A. von Seck 
151 Apollo 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  B e r s e h o f  
Vater Edelmann imp., Mutter von imp. Eltern. 
B Z :  A .  v o n  S e c k  
153 Hero 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Bersehof 
Vater Edelmann imp., Mutter R L 1694 Memschula. 
B Z :  A .  v o n  S e c k  
155 Jupiter 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Bersehof 
Vater aus Lindenberg im Mutterleibe imp., Mutter R L 
1688 Trude. 
16 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  R a n z e n  
B: C. Kriegsmann 
Z: A. Baron Pilar von Pilchau-Sauk 
157 Tatius 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R L 1338. 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  T e i l i t z  
B: N. von Preetzmann 
Z : Baron Wolff-Hinzenberg 
159 Junts 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  i m  J a n u a r  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g  
Importirte Eltern. 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  C a r o l e n  
B : H. von Grote 
Z: H. von Kahlen-Neu-Calzenau 
161 Jurka 
schwarzweiss, ohne Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater Erich, Mutter R L 210. 
B: H. von Grote 
Z: A. Baron Pilar von Pilchau-Audern-Sauk 
163 Ingo 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 26. Februar 1902 in Audern-Sauk 




Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  M a h l e n h o f  
B : Baron Ceumern 




g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  H o l l a n d .  
B : Baron Ceumern 
Z : Dotinga-Holland 
1264 Emma Dortje 
188 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 17. April 1898 in Holland. 
B : Baron Ceumern 




g e b o r e n :  2 1 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  H o l l a n d .  
B : Baron Ceumern 
Z : Dotinga-Holland 
1268 Engelina Melkbrone 
184 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 20. April 1898 in Holland. 
20 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  M a h l e n h o f  




schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 2. April 1897 in Holland. 




weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 21. April 1897 in Holland. 
B : Baron Ceumern 
Z : Dotinga-Holland 
1274 Elvira-Clasje 
176 
schwarzweiss, durchgehende Blässe 
geboren: 28. März 1897 in Holland. 
B : Baron Ceumern 
Z: de Boer-Holland 
1276 Eveline-Lutsche 
179 
schwarzweiss, kleiner Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  H o l l a n d .  
B: Baron Ceumern 
Z : Blom-Holland 
1278 Emeline-Netje 
183 
schwarzweiss, durchgehende Blässe 
geboren: 14. Februar 1898 in Holland. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 21 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  M a h l e n h o f  
B : Baron Ceumern 
Z: de Boer-Holland 
1280 Eleonore Lykeltje 
189 
schwarz mit weissen Flanken und Beinen 
geboren: 30. März 1898 in Holland. 
B : Baron Ceumern 
Z : Dotinga-Holland 
1282 Elfrieda-Janette 
187 
schwarz mit weissen Flecken, grosser Stern 
geboren: 18. März 1898 in Holland. 
B : Baron Ceumern 
Z : Dotinga-Holland 
1184 Emilie-Fentje 
185 
schwarzweiss mit durchgehender Blässe 
geboren: 1. Mai 1898 in Holland. 




schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 7. April 1898 in Holland. 
B: Baron Ceumern 
Z : Dotinga-Holland 
1288 Eugenia-Liebe 
182 
schwarzbunt, durchgehende Blässe 
geboren: 2. April 1898 in Holland. 
12 Reinblut-Kühe. Stammbüch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  A p r i l  i n  W a l d h o f  
BZ: W. Baron Staöl von Holstein 
1290 Thekla 
46 
schwarz, weisse Flecken, grosser Stern, Fleck auf der Nase 
geboren: 12. September 1899 in Waldhof 
Vater B St 285, Mutter B' St 3676. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a ö l  v o n  H o l s t e i n  
1292 Szwarte 
47 
schwarz, weisse Beine, sehr kleiner Stern 
geboren: 30. September 1899 in Waldhof 
Vater B St 285, Mutter B St 4214. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a ö l  v o n  H o l s t e i n  
1294 Quintel 
61 
weiss mit schwarzen Flecken, durchgehende Blässe 
geboren: 9. December 1899 in Waldhof 
Vater R E 309,' Mutter B. St. 4216. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a S l  v o n  H o l s t e i n  
1296 Herodias 
63 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 29. Juli 1900 in Waldhof 
Vater B St 285, Mutter B St 2636. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a ö l  v o n  H o l s t e i n  
1298 Allegretto 
66 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 19. August 1900 in Waldhof 
Vater R E 303, Mutter R L 94. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  A p r i l  i n  W a l d h o f  
B Z: W. Baron Staöl von Holstein 
1300 Jolle 
75 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 8. November 1900 in Waldhof 
Vater R E 303, Mutter R L 96. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
1302 Qual 
180 
schwarzweiss, breitstehende Hörner 
geboren: 19. August 1898 in Sauk 
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2760. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1304 Quelle 
181 
schwarz, weisse Füsse 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  S a u k  
Vater R E 127 Ingraban, Mutter R E 2198. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1306 Qualm 
182 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
geboren: 25. September 1898 in Sauk 
Vater R E 217 Ciscar, Mutter R E 2780. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1308 Quatuor 
183 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren: 1898. 
24 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
1310 Quhique 
185 
schwarz, weisse Flecken, herzförmiger Stern 
geboren: 13. November 1898 in Audern 
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 1612. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1312 Quitt 
186 
schwarzweiss, Fleck auf dem Flötz 
geboren: 21. August 1898 in Sauk 
Vater R E 127 Ingraban, Mutter R E 2208. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1314 Quick 
187 
schwarzweiss, heruntergebogene Hörner 
geboren: 14. August 1898 in, Sauk 
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2756. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1316 Quirl 
188 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 12. September 1898 in Sauk 
Vater R E 127 Ingraban, Mutter R E 2222. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1318 Quer 
schwarzweiss, halbweisses Flötz 
geboren: 14. December 1898 in Sauk 
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1692. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
1320 Quagga 
190 
schwarz, weisses Flötz 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  S a u k  
Vater R E 127 Ingraban, Mutter R E 1758. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1322 Quackfrosch 
191 
weissschwarz, durchgehende Blässe 
geboren: 25. Februar 1899 in Sauk 
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2210. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1324 Quadratschnauze 
192 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 5. März 1899 in Sauk 
Vater R E 215 de Schoone. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1326 Quaste 
193 
schwarzweiss, herzförmiger Stern 
geboren: 26. November 1898 in Audern 
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 2230. 




g e b o r e n :  2 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2774. 
26 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
1330 Quindecem 
195 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 15. Februar 1899 in Sauk 
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1756. 




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1720. 




g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  A u d e r n  
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 1654. 




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  A u d e r n  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2200. 




g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  S a u c k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2770. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 27 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  




g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  A u d e r n  
Vater R E 119 Aegir. 




g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1700. 




g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  A u d e r n  
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 1636. 




g e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1698. 




g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1680. 
3* 
28 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  




g e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2214. 




g e b o r e n :  2 8 .  J u l i  1 8 9 8  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1688. 




g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  A u d e r n  
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 1608. 




g e b o r e n :  9 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  A u d e r n  
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 1618. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1358 Quatsch 
212 
schwarzweiss, stumpfe Hörner 
geboren: 30. Juli 1898 in Sauk 
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1744. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
1360 Quarz 
213 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 6 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  A u d e r n  
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 1642. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1362 Quassia 
214 
schwarzweiss, durchgehende Blässe 
geboren: 15. Februar 1899 in Sauk 
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1756. 




g e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  A u d e r n  
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 1622. 




g e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1764. 




g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  A u d e r n  
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 1648. 
30 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  




g e b o r e n :  4 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2746. 




g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2740. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
1374 Quentchen 
220 
schwarzweiss, breiter Stern 
geboren: 26. Juli 1899 in Audern 
Vater R E 223 Carnot, Mutter R E 2754. 




g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  S a u k  
Vater Diable-Audern, Mutter RE 3768 
R E 119 R E 1602 
* 




g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2768. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  




g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  S a u k  
Vater Diable-Audern, Mutter R E 3766 
I I 
R E 119 R E 1602. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
1382 Quitte 
224 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 15. Juli 1899 in Sauk 
Vater R E 223 Carnot, Mutter R E 2760. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
1384 Qualster 
225 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 6. März 1899 in Sauk 
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1732. 




g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  A u d e r n  
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 1656. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
1388 Quintessenz 
27 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 3. August 1899 in Sauk 
Vater R E 223 Carnot, Mutter R E 2758. 
32 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  








R E 119 R E 1602. 




g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2776. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
1394 Quiarda 
230 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 17. August 1899 in Sauk 
Vater R E 223. 




g'e b o r e n : 29. Juli 1899 in Audern 
Vater R E 119 Aegir. 




g e b o r e n :  1 6 .  J u l i  1 8 9 9  i n  S a u k  
Vater R E 223 Carnot, Mutter R E 2744. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  A u d e r n  
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 1594. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
1402 Quaestio 
234 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 26. Juli 1899 in Sauk 
Vater R E 215 de Schoone. 




g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1690. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
1406 Quälerin 
236 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 13. August 1899 in Sauk 
Vater R E 321 de Mooie, Mutter R E 3792. 




g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  A u d e r n  
Vater R E 321 de Mooie, Mutter R E 2778. 
34 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  
BZ: A. Baron Pilar von Pilchau 
1410 Quinquaginta quinque 
288 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  S a u k  
Vater R E 129 Apis, Mutter R E 2750. 




g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1752. 




g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  A u d e r n  
Vater R E 127 Ingraban, Mutter R E 1666. 




g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1746. 




g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  A u d e r n  
Vater R E 119 Aegir, Mutter R E 1640. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 35 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  A u d e r n  
BZ: A. Baron Pilar von Pilchau 
1420 Quark 
266 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 8. April 1899 in Sauk 
Vater R E 215 de Schoone, Mutter RjrE 1746. 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  N e u - C a l z e n a u  




g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R E 223 Carnot, Mutter todt 
R E 127 Ingraban R E 2196 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
1424 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  4 .  A u g u s t  1 8 9 9  




importirt, Mutter R L 244. 




g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 8 9 9  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater Albert Joaniskele, importirt, Mutter R L 246. 
36 Reinblnt-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  N e u - C a l z e n a u  *  
BZ: H. von Kahlen 
1428 Natusia 
40 
weiss mit schwarzen Flecken 




B St 201 B St 2182. 
B Z : H. von Kahlen 
1430 Helge 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 0 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 13, Mutter R L 236. 




g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater Erich-Lindenberg, Mutter R L 226. 




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 13, Mutter todt 
B St 201 B St 5306. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  N e u - C a l z e n a u  




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 13, Mutter R L 228. 




g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 13, Mutter R L 210. 




g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 13, Mutter R L 244. 




g e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 13, Mutter R L 222. 




g e b o r e n :  1 2 .  J u n i  1 9 0 0  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 13, Mutter R L 240. 
38 Reinblut-Ktihe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  N e u - C a l z e n a u .  




g e b o r e n :  3 0 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater Erich-Lindenberg. 




g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater Erich-Lindenberg, Mutter R L 204. 




g e b o r e n :  4 .  J u n i  1 8 9 9  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater Erich-Lindenberg, Mutter R L 228. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
1452 Trude 
33 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 17. Juni 1899 in Neu-Calzenau 
Vater Erich-Lindenberg, Mutter R L 232. 




g e b o r e n :  8 .  J u n i  1 8 9 9  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater Erich-Lindenberg, Mutter R L 222. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 39 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  N e u - C a l z e n a u  •  




g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater Albert-Joaniskele, imp., Mutter R L 230. 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U h l a  
BZ: A. Baron Stael von Holstein 
1458 Furie 
199 
schwarzweiss, weisser Stern 
geboren: 5. Mai 1900 in Uhla 
Vater Illo-Zintenhof, Mutter R E 2572. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
1460 Dinah 
164 
weiss mit schwarzem Kopf 
geboren: 6. März 1898 in Uhla 
Im Mutterleibe importirt 
Mutter R E 2566. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o i s t e i n  
1462 Ebba 
178 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 29. April 1899 in Uhla 
Vater R E 221 Catilina-Audern, Mutter R E 2564. 
40 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U h l a  




g e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  U h l a  
Vater Illo-Zintenhof, Mutter R E 2548. 




g e b o r e n :  1 1 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  U h l a  
Im Mutterleibe importirt 
Mutter R E 2554. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a ö l  v o n  H o l s t e i n  
1468 Cymbel 
147 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 14. Januar 1898 in Uhla 
Im Mutterleibe importirt 
Mutter R E 2572. 




g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  U h l a  
Vater Illo-Zintenhof, Mutter Aurora, importirt. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 41 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U h l a  




g e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  U h l a  
Im Mutterleibe importirt 
Mutter R E 2574. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
1474 Ellen 
IßS 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 21. September 1898 in Uhla 
Vater Illo-Zintenhof, Mutter Fides-Carolen 7/« Blut. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a S l  v o n  H o l s t e i n  
1476 Doreen 
160 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 7. Juli 1898 in Uhla 
Vater Illo-Zintenhof, Mutter R E 2562. 




g e b o r e n :  2 7 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  U h l a  
Vater Illo-Zintenhof, Mutter R E 2574. 
B: A. Baron StaSl von Holstein 
Z: V. von Helmersen-Neu-Woidoma 
1480 Fee 
77 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 113 Felix, Mutter B St 1342. 
42 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U h l a  




g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  U h l a  
Im Mutterleibe importirt 
Mutter R E 2552. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
1484 Dinorah 
162 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 23. December 1897 in Uhla 
Im Mutterleibe importirt 
Mutter Aurora importirt. 




g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  U h l a  
Vater Nero importirt, Mutter 2, '/8 Blut. 




g e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  U h l a  
Vater Illo-Zintenhof, Mutter R E 2572. 




g e b o r e n :  1 1 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  U h l a  
Vater Illo-Zintenhof, Mutter R E 2564. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 43 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U h l a  




g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  U h l a  
Vater Illo-Zintenhof, Mutter R E 2546. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a ö l  v o n  H o l s t e i n  
1494 Freda 
schwarzweiss * 
g e b o r e n :  2 .  J u n i  1 9 0 0  i n  U h l a  
Vater-Illo-Zintenhof, Mutter R E 2570. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  
B Z : Joseph Baron Wolff 
1496 Vega 
101 
schwarzbunt, Stern, weisser Fleck auf dem Widerrüst 
geboren: 26. Juni 1898 in Lindenberg 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5350. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
1498 Vidi 
88 
schwarz, weisser Fleck a. d. Schwanzansatz, weisse Beine, Stern 
geboren: 24. October 1897 in Lindenberg 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5364. 




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201 Hero, Mutter B St 5362. 
44 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  2 9 .  J u n i  1 8 9 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 2170. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 2196. 




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5376. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
1508 Nigra 
118 
schwarz, w. Strich a. d. Schwanzansatz, Stern, w. Beine, Idealkuh 
geboren: 28. August 1899 in Lindenberg 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5366. 




g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201 Hero, Mutter B St 5368. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  
B Z: Joseph Baron Wolff 
1512 Maiglöckchen 
135 
schwarz, kleiner weisser Fleck 
geboren: 26. December 1895 in Lindenberg 
lieber 4000 Stof Milch in einer Periode 
Vater B St 201 Hero, Mutter B St 2198. 




g e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 8 9 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5372. 




g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5360. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
1518 Wanda 
76 
schwarz mit weissen Flecken, ohne Stern 
geboren: 29. September 1895 in Lindenberg 
Vater B St 205 Paulus, Mutter B St 2170. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
1520 Dorchen 
166 
schwarz,, weisse Beine, Zagel, Stern 
geboren: 6. März 1899 in Lindenberg 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 2202. 
46 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 203 Pascha, Mutter B St 2180. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
1524 Auguste 
108 
weiss, mit kleinen schwarzen Flecken, Schnibbe 
geboren: 25. August 1898 in Lindenberg 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5308. 
B Z: Joseph Baron Wolff 
1526 Stella 
90 
weissbunt, lange Blässe 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L i n d e n b e r g  
I. Milch 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5374. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
1528 Hermine 
184 
schwarz, weisser Fleck auf dem Kreuz 
geboren: 10. December 1899 in Lindenberg 
I. Milch 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 2196. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  
B Z : Joseph Baron Wolff 
1530 Lisette 
160 
schwarz, Stern, weisse Beine, Fleck auf dem Kreuz 
geboren: 20. December 1899 in Lindenberg 
I. Milch 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5376. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
1532 Fränzchen 
93 
schwarzweiss, Stern, etwas grosse Hörner 
geboren: 30. September 1897 in Lindenberg 
Vater B St 201 Hero, Mutter B St 5346. 




g e b o r e n :  2 7 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  L i n d e n b e r g  
I. Milch 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5356. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
1536 Betty 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  L i n d e n b e r g  
I. Milch 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 2206. 
48 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  L i n d e n b e r g  
I. Milch 
Vater B St 379 Rex, Mutter R L 162. 




g e b o r e n :  1 7 .  M a i  1 8 9 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5352. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
1542 Jenny 
95 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 13. Februar 1898 in Lindenberg 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 2540. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
1544 Myrthe 
185 
schwarz, kleiner weisser Stern, weisse Beine, Zagel 
geboren: 4. November 1899 in Lindenberg 
Vater B St 379 Rex, Mutter R L 190. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
1546 Simta 
100 
schwarz m. weissem Flecke a. d. Kreuz, Stern 
geboren: 1. Juni 1898 in Lindenberg 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5346. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 49 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  
B Z : Joseph Baron Wolff 
1548 Milena 
165 
schwarz, weisse Beine, ohne Stern, starkes Horn 
geboren: 13. Februar 1899 in Lindenberg 
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5356. 
B Z : Joseph Baron Wollf 
1550 Orianda 
167 
schwarzweiss, Stern, weisse Beine 
geboren: 21. März 1899 in Lindenberg 
Vater B St 379 Rex, Mutter R L 194. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  U e x k ü l l  
B : A. Baron Wolff 
Z: von Brasch-Ropkoi 
1552 Lina 
weissbunt 
g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  R o p k o i  
Sehr schöne Kuh. 
B Z : A. Baron Wolff 
1554 Agra 
schwarz, weisse Beine, kleiner Stern, Fleck über dem Kreuz 
geboren: 3. December 1899 in Uexküll 
Importirte Eltern. 
B : A. Baron Wolff 
Z: E. Baron Wolff 
1556 Fräulein 
schwarz, Stern, weisser Fleck a. d. Schwanzansatz 
geboren: 5. December 1899 in Sudden 
Vater B St 457, Mutter B St 6604. 
50 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  U e x k ü l l  
BZ: A. Baron Wolff 
Z: E. Baron Wolff 
1558 Warrons 
schwarz, weisser Fleck a. d. Schwanzansatz, Stern 
geboren: 10. Februar 1900 in Sudden 
Vater B St 457, Mutter B St 6610. 
B: A. Baron Wolff 
Z : E. Baron Wolff 
1560 Lühs 
weissbunt 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  S u d d e n  
Vater B St 457, Mutter B St 6602. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P o s t e n d e n .  




geboren: 1898 in Postenden. 
B Z : Th. von Hahn 
1566 Gella 
68 
schwarzbunt, grosser Stern 
geboren: 1898 jn Postenden. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 51 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z : Th. von Hahn 
1568 Irma 
66 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 1900 in Postenden. 
B Z : Th. von Hahn 
1570 Istria 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 1900 in Postenden. 
B Z : Th. Baron Hahn 
1572 Gabriele 
32 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 1898 in Postenden. 
B Z : Th. Baron Hahn 
1574 Flora 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Th. Baron Hahn 
1576 Fränzchen 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P o s t e n d e n .  
BZ: Th. Baron Hahn 
1578 Gans 
fahlbunt, Stern 




52 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
BZ: Th. Baron Hahn 
1580 Irene 
40 
weiss, schwarze Flecke 
geboren: 1900 in Postenden. 
B Z : Th. Baron Hahn 
1582 Dame 
12 
weiss, schwarze Flecke 
geboren: 1895 in Postenden. 
B Z : Th. Baron Hahn 
1584 Hulda 
15 
weiss, schwarze Flecke 
geboren: 1899 in Postenden. 




geboren: 1899 in Postenden. 
B Z : Th. Baron Hahn 
1588 Griseldis 
8 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1898 in Postenden. 




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  P o s t e n d e n .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P o s t e n d e n .  
B Z . Th. Baron Hahn 
1594 Ella 
58 
schwarz, weisse Füsse, Stern 
geboren: 1896 in Postenden. 
B Z : Th. Baron Hahn 
1596 Cäcilie 
74 
fahl, weisse Füsse 
geboren: 1894 in Postenden. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  P o s t e n d e n .  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Th. Baron Hahn 
1602 Elisabeth 
53 
schwarz, weisse Füsse, ohne Stern 
geboren: 1896 in Postenden. 
54 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Th. Baron Hahn 
1606 Gitta 
fahl, ohne Stern 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Th. Baron Hahn 
16Q8 Domina 
90 
fahl, ohne Stern 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Th. Baron Hahn 
1610 Hanna 
69 
fahlbunt, ohne Stern 
geboren: 1899 in Postenden. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P o s t e n d e n .  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  P o s t e n d e n .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  P o s t e n d e n .  




g e b o r e n :  1 8 9 2  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Th. Baron Hahn 
1620 Frida 
21 
fahl, weisse Füsse 
geboren: 1897 in Postenden. 
B Z : Th. Baron Hahn 
1922 Cara 
36 
fahl, weisse Füsse 
geboren: 1894 in Postenden. 
B Z : Th. Baron Hahn 
1624 Cordula 
29 
fahl, weisss Füsse, Stern 
geboren: 1894 in Postenden. 
B Z : Th. Baron Hahn 
1626 Franziska 
76 
fahl, weisse Füsse, Stern 
geboren: 1897 in Postenden. 
56 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z : Th. Baron Hahn 
1628 Formosa 
16 
fahl, weisse Füsse, Stern 
geboren: 1897 in Postenden. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P o s t e n d e n .  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  P o s t e n d e n .  




g e b o r e n :  1 8 9 2  i n  P o s t e n d e n .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Th. Baron Hahn 
1638 Daisy 
49 
fahl, weisse Füsse, Stern 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  P o s t e n d e n .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Th. Baron Hahn 
1642 Hertha 
61 
schwarz, weisse Füsse 
geboren: 1899 in Postenden. 
B Z :  T h .  B a r o n  H a h n  
1644 Elsa 
6 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1896 in Postenden. 




g e b o r e n  :  1 8 9 6  i n  P o s t e n d e n  
BZ: Th. Baron Hahn 
1648 Isa 
70 
fahl, weisse Beine 
geboren: 1900 in Postenden. 
B Z: Th. Baron Hahn 
1650 Heliotrop 
4 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P o s t e n d e n .  
58 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z : Th. Baron Hahn 
1652 Falsa 
73 
fahl, weisse Beine 
geboren: 1897 in Postenden 
B Z : Th. Baron Hahn 
1654 Gazelle 
13 
fahl, weisse Beine, Stern 
geboren: 1898 in Postenden. 




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  P o s t e n d e n .  
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L e l l e  




g e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  L e l l e  
Vater R E 241, Mutter E H 1688. 
G e k ö r t :  2 .  A u g u s t  i n  B e r s e h o f  
BZ: A. von Seck 
1660 Camilla 
rothweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  B e r s e h o f .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 .  A u g u s t  i n  B e r s e h o f  
BZ: A. von Seck 
1662 Lyra 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 1893 in Bersehof. 
B Z :  A .  v o n  S e c k  
1664 Emma 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1666 Swaigul 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B e r s e h o f  
BZ: A. von Seck 
1668 Johanna 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1670 Tirene 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1672 Ida 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  B e r s e h o f .  
60 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 .  A u g u s t  i n  B e r s e h o f  
BZ: A. von Seck 
1674 Minna 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1676 Fräulein 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1678 Nelly 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1680 Mathilde 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1482 Ilse 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1684 Lonny 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  B e r s e h o f .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 .  A u g u s t  i n  B e r s e h o f  
BZ: A. von Seck 
1686 Ella 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1688 Trude 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1690 Selma 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1692 Bella 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1694 Memsetula 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1696 Magon 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 1  i n  B e r s e h o f .  
62 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 .  A u g u s t  i n  B e r s e h o f  
BZ: A. von Seck 
1698 Kweline 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 1  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1700 Pelloz 
grauweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1702 Hilda 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 1  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1704 Austra 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 8 9 0  i n  B e r s e h o f .  
BZ: A. von Seck 
1706 Helene 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 1897 in Bersehof. 
B Z :  A .  v o n  S e c k  
1708 Wera 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 1896 in Bersehof. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 .  A u g u s t  i n  B e r s e h o f  
BZ: A. von Seck 
1710 Agnes 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B e r s e h o f .  
B Z :  A .  v o n  S e c k  
1712 Tilly 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  B e r s e h o f .  
B Z :  A .  v o n  S e c k  
1714 Therese 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  B e r s e h o f .  
B Z :  A .  v o n  S e c k  
1716 Ritul 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 1899 in Bersehof. 
B Z :  A .  v o n  S e c k  
1718 Erika 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  B e r s e h o f  
Stärke. 
64 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl, Holländer-
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  C a r o l e n  
B: H. von Grote 
Z: N. von Grote 
1720 
3»>0 
schwarz, Bauch weiss 
geboren: 26. Mai 1900 in Kawershof 
Vater Amor, Mutter B St 3824. 
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  K a w e r s h o f  
Vater Wissmann, Mutter B St 1194. 
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  K a w e r s h o f  
Vater Wissmann, Mutter B St 1150. 
B: H. von Grote 
Z: N. von Grote 
schwarzweiss 




1900 in Kawershof 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  C a r o l e n  
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  K a w e r s h o f  
Vater Jonas, Mutter B St 1198. 
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  K a w e r s h o f  
Vater Jonas, Mutter B St 1108. 
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  K a w e r s h o f  
Vater Casimir, Mutter B St 1218. 
B: H. von Grote 




g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 103 Andreas, Mutter B St 1190. 
66 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  C a r o l e n  
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  K a w e r s h o f  
Vater Wissmann, Mutter B St 1210. 
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  Z i n t e n h o f  
Vater B St 281 Castor, Mutter B St 2682. 
B: H. von Grote 
Z: N. von Grote 
1740 
801 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 16. September 1900 in Kawershof 
Vater B St 295 Croon. 
B : H. von Grote 
Z: N. von Grote 
1742 
309 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 28. September 1900- in Kawershof 
Vater Casimir, Mutter B St 1188. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  C a r o l e n  
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 225 Nimrod, Mutter B St 1116. 




g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  C a r o l e n  
Vater Jonas, Mutter B St 444. 




g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  C a r o l e n  
Vater Bosco, Mutter B St 2548. 
B : H. von Grote 
Z : W. Baron Stael von Holstein 
1750 Kalte 
274 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 16. April 1900 in Zintenhof 
Vater B St 285 Mondragon, Mutter B St 3688. 
68 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  C a r o l e n  
BI H. von Grote 
Z :' W. Baron Staöl von Holstein 
1752 Urahne 
272 
schwarz, weisse Beine 
geboren:. 3. April 1900 in Zintenhof 
Vater Carolus. 
B : H. von Grote 
Z : W. Baron Sta61 von Holstein 
1754 Kalla 
267 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 30. October 1899 in Zintenhof 
Vater B St 285 Mondragon, Mutter B St 3668. 
B : H. von Grote 
Z : W. Baron Sta£l von Holstein 
1756 Schwarze Seele 
273 
schwarz, weisse Füsse 
g e b o r e n :  8 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 303 Nono, Mutter R L 104. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
1758 
293 
weiss, schwarze Flecke 
geboren: 22. September in Carolen 
Vater Jonas, Mutter B St 392. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
1760 
266 
schwarz, weisse Füsse 
geboren: 1. Januar 1899 in Carolen 
Vater Napoleon. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  C a r o l e n  
Vater Bosco, Mutter B St 2550. 




g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  C a r o l e n  
Vater Napoleon. 




g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  C a r o l e n  
Vater Napoleon. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
1768 
226 
schwarz mit weissen Füssen 
geboren: 19. Mai 1898 in Carolen 
Vater Bosco. 
70 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  C a r o l e n  
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  Z i n t e n h o f  
Vater B St 285 Mondragon, Mutter B St 3674. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
1772 
229 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 22. Januar 1898 in Carolen 
Vater Bosco, Mutter B St 2538. 




g e b o r e n :  1 2 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  C a r o l e n  
Stärke 
Vater R E 315 Dämon, Mutter B St 2540. 
B: H. von Grote 
Z: N. von Grote 
1776 
310 
schwarz, weisse Flecke 
geboren: 10. Juli 1900 in Kawershof 
Vater Bernhard. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 71 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  C a r o l e n  
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  2 9 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 303 Nono, Mutter R L 90. 
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 309 Willem, Mutter B St 4196. 
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  Z i n t e n h o f  
Vater Ralf (Welschen) Kownosches Stammbuch, Mut­
ter R L 114. 
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  Z i n t e n h o f  
Vater B St 281 Castor 
72 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  C a r o l e n  




g e b o r e n :  8 .  M a i  1 8 9 8  i n  C a r o l e n  
Vater Bosco. 
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  K a w e r s h o f  
Vater Wissmann, Mutter B St 1086. 
B: H. von Grote 




g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 103 Andreas. 
B : H. von Grote 




g e b o r e n :  2 7 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297 Kock. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Reinblut-Kühe. 73 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
1794 
318 
schwarz mit weissen Füssen 
geboren: 20. April 1900 in Carolen 
Vater R E 315 Dämon. 
B: H. von Grote 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  K a w e r s h o f  
Vater Jonas. 




g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  C a r o l e n .  
Vater R E 315 Dämon. 














Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Halbblut. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  F r i e d r i c h s h o f  




g e b o r e n :  i m  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  F r i e d r i c h s h o f .  




g e b o r e n :  i m  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  F r i e d r i c h s h o f .  




g e b o r e n :  i m  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  F r i e d r i c h s h o f .  
B Z :  N .  v o n  P r e e t z m a n n  
468 Rebekka 
161 
schwarz mit weissem Rücken 
g e b o r e n :  i m  S e p t e m b e r  1 8 9 1  i n  F r i e d r i c h s h o f .  




g e b o r e n :  i m  N o v e m b e r  1 8 9 0  i n  F r i e d r i c h s h o f .  
80 Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  F r i e d r i c h s h o f  




g e b o r e n :  i m  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  F r i e d r i c h s h o f .  




g e b o r e n :  i m  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  F r i e d r i c h s h o f .  




g e b o r e n :  i m  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  F r i e d r i c h s h o f .  
B Z i N. von Preetzmann 
486 Leontine 
222 
schwarz, weisses Euter 
g e b o r e n :  i m  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  F r i e d r i c h s h o f .  




g e b o r e n :  i m  J a n u a r  1 8 9 7  i n  F r i e d r i c h s h o f .  




g e b o r e n :  i m  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  F r i e d r i c h s h o f .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Halbblut. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  U e x k ü l l  
B Z : A. Baron Wolff 
500 Aukie 
weissbunt, Stern 
g e b o r e n :  8 .  M a i  1 9 0 0  i n  U e x k ü l l .  
B : A. Baron Wolff 
Z : E. Baron Wolff 
504 Mellen 
schwarz, ohne Abzeichen 
geboren: 1895 in Sudden 
Angler-Friese. 
B : A. Baron Wolff 
Z : O. Baron Taube 
506 Austra 
schwarz, ohne Abzeichen 
geboren: 1897 in Laupa 
Angler-Friese. 
B : A. Baron Wolff 
Z: O. Baron Taube 
508 Myrthe 
schwarz, mit einigen weissen Flecken 
geboren: 1897 in Laupa 
Angler-Friese. 
B : A. Baron Wolff 
Z : O. Baron Taube 
510 Zekullt 
schwarz, ohne Abzeichen 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  L a u p a  
Angler-Friese. 
82 Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  U e x k ü l l  
B : A. Baron Wolff 
Z : E. Baron Wolff 
514 Pellit 
schwarz, ganz kleiner Stern 
geboren: 1897 in Sudden. 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L e l l e  




g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  L e l l e  
Vater R E 241. 




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  L e l l e  
Vater R E 241. 




g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L e l l e  
Vater R E 241. 




g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  L e l l e  
Vater R E 241. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Halbblut. 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L e l l e  




g e b o r e n :  2 7 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  L e l l e  
Vater R E 241. 
B Z :  E .  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e  
530 Agathe 
106 
schwarz, weisser Rücken 
geboren: 27. Januar 1899 in Lelle 
Vater R E 241. 
B Z :  E .  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e  
534 Rolanda 
108 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 24. Februar 1899 in Lelle 
Vater R E 241. 
B Z :  E .  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e  
536 Mia 
110 
weiss mit grauen Flecken 
geboren: 30. September 1899 in Lelle 
Vater R E 241. 
B Z :  E .  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e  
538 Thetis 
in 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 19. November 1899 in Lelle 
Vater R E 419. 
84 Halbblut. Stammbuch d. Livl. Hoüänder-
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L e l l e  




g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  L e l l e  
Vater R E 419. 
B Z :  E .  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e  
542 Valeria 
113 
weiss mit grauen Flecken 
geboren: 8. December 1899 in Lelle 
Vater R E 419. 




g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  L e l l e  
Vater R E 419. 




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  L e l l e  
Vater R E 419. 
B : E. Baron Hoyningen-Huene 
Z : Arrendator Ignatius 
548 Hermine 
125 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S e r r e f e r  ( E s t l a n d ) .  
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G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L e l l e  
B : E. Baron Hoyningen-Huene 
Z : Arrendator Ignatius 
550 Camilla 
126 
schwarz mit weissem Bauch 
geboren: 1899 in Serrefer. 




g e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  L e l l e  
Vater R E 241. 




g e b o r e n :  9 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  L e l l e  
Vater R E 241. 
B : E. Baron Hoyningen-Huene 




g e b o r e n :  i m  O c t o b e r  1 8 9 9  L e l l e - T i m b e r g - G e s i n d e .  
B : E. Baron Hoyningen-Huene 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  L o k k o t a  G e s i n d e .  
86 Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  T e i l i t z  




g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  T e i l i t z .  
BZ: N. von Preetzmann 
594 
242 
schwarz mit weissem Bauch 
geboren: im April 1900 in Teilitz. 




g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  T e i l i t z .  




g e b o r e n :  i m  M ä r z  1 8 9 9  i n  T e i l i t z .  




g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  T e i l i t z .  




g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  T e i l i t z .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. Halbblut. 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  T e i l i t z  
BZ: N. von Preetzmann 
604 
143 
schwarz mit weissem Bauch 
geboren: im Mai 1895 in Teilitz. 




g e b o r e n :  i m  M ä r z  1 8 9 9  i n  T e i l i t z .  
BZ: N. von Preetzmann 
608 
173 
weiss mit schwarzem Kopf 
geboren: im März 1899 in Teilitz. 




g e b o r e n :  i m  M ä r z  1 9 0 0  i n  T e i l i t z .  




g e b o r e n :  i m  J u n i  1 8 9 9  i n  T e i l i t z .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  T e i l i t z .  
88 Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  T e i l i t z  




g e b o r e n :  i m  J a n u a r  1 8 9 8  i n  T e i l i t z  




g e b o r e n :  i m  M ä r z  1 8 9 8  i n  T e i l i t z .  




g e b o r e n :  i m  J a n u a r  1 8 9 8  i n  T e i l i t z .  
BZ: N. von Preetzmann 
622 
u? 
weiss mit schwarzem Kopf 
geboren: im März 1897 in Teilitz. 




g e b o r e n :  i m  M a i  1 8 9 2  i n  T e i l i t z .  








Blut Stammbuch d. Li vi. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. 3/4-Blut. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  F r i e d r i c h s h o f  
BZ: N. von Preetzmann 
458 Babette 
18« 
weiss mit schwarzen Backen 
g e b o r e n :  i m  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  F r i e d r i c h s h o f .  




g e b o r e n :  i m  A p r i l  1 8 9 8  i n  F r i e d r i c h s h o f .  




g e b o r e n :  i m  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  F r i e d r i c h s h o f .  




g e b o r e n :  i m  J a n u a r  1 8 9 9  i n  F r i e d r i c h s h o f .  
B Z :  N .  v o n  P r e e t z m a n n  
478 Eugenie 
213 
schwarz mit weissen Flecken 
g e b o r e n :  i m  J a n u a r  1 8 9 8  i n  F r i e d r i c h s h o f .  
7* 
92 3/4-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  F r i e d r i c h s h o f  




g e b o r e n :  i m  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  F r i e d r i c h s h o f .  
B Z :  N .  v o n  P r e e t z m a n n  
482 Clementine 
201 
weiss mit schwarzen Flecken 
g e b o r e n :  i m  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  F r i e d r i c h s h o f .  




g e b o r e n :  i m  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  F r i e d r i c h s h o f .  
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  U e x k ü l l  
B : A. Baron Wolff 
Z : O. Baron Taube 
496 Trolle 
weiss, mit wenig schwarzen Flecken, zurückgebogene Hörner. 
geboren: 1897 in Laupa. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
512 Tschakste 
schwarz mit 2 weissen Flecken, ohne Stern, beide Hinter­
fessel weiss 
geboren: 25. März 1900 in Uexküll. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. 3/4-Blut. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  U e x k ü l l  
B Z : A. Baron Wolff 
516 Alma 
schwarzbunt, Stern 
geboren: 1896 in Uexküll. 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L e l l e  




g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L e l l e  
Vater R E 241, Mutter E H 1686. 




g e b o r e n :  6 .  J u l i  1 9 0 0  i n  L e l l e  
Vater R E 419. 
B: E. Baron Hoyningen-Huene 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  R a y k ü l l .  
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
568 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 1900 in Ranzen. 
94 3/4-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-Friesenviehzucht. Jahrg. 1903. 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  R a n z e n  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  R a n z e n .  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  R a n z e n .  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  R a n z e n .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
582 
70 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 1900 in Ranzen. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  R a n z e n .  




g e b o r e n :  1 9 0 0  R a n z e n .  
95 
7/8-Blut. 
96 7/s"E3'ut- Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903 7/s"®'at-
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  U e x k ü l l  
BZ: A. Baron Wolff 
494 Livia 
weissbunt 
g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  U e x k ü l l .  
B : A. Baron Wolff 
Z : E. Baron Wolff 
498 Prinzess 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  i m  N o v e m b e r  1 3 9 9  i n  S u d d e n .  
BZ: A. Baron Wolff 
502 Ada 
weissbunt, lange Schnibbe 
geboren: 1900 in Uexküll. 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L e l l e  




g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  L e l l e  
Vater R E 419, Mutter E H 2138. 
98 '/g-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L e l l e  
BZ: E. Baron Hoyningen-Huene 
564 Johanna 
130 
schwarz mit weissen Beinen, Stern 
geboren: 3. August 1900 in Lelle 
Vater R E 419, Mutter E H 2128. 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  R a n z e n  
B : C. Kriegsmann 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  M e n z e n .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
570 
78 
schwarz, weisse Hinterbeine 
geboren: 1900 in Ranzen. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  R a n z e n .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
580 
67 
schwarz, weisse Flecke 
geboren: 1900 in Ranzen. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1903. 7/s"Kut 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  R a n z e n  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  R a n z e n  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  R a n z e n .  
100 Körpermaasse. Stammbuch d. Livl. Holländer-
T. Reinblut (R L) 
A. Reinblut-St iere.  
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115 1900 160 130 132 71 46 52 48 
Tappik 


























123 5. 11. 1900 162 136 137 69 46 51 51 
Waldhof 
125 10. 10. 1901 160 125 126 65 44 46 48 
Audern 
127 16. 9. 1901 160 130 130 67 48 48 48 
Sauk-Audern 
129 27. 6. 1900 180 136 136 75 55 55 55 
Neu-Calzenau 
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157 10. 10. 1901 159 127 127 65 47 47 47 
Teilitz 
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1262 21. 2.1898 150 128 131 65 43 50 47 - -
1264 17. 4.1898 150 127 129 65 44 49 45 — 
1266 21. 4.1898 148 125 128 65 49 52 48 — 
1268 20. 4.1898 149 128 130 65 44 53 49 ... 
1270 2. 4.1897 155 127 129 65 43 51 48 __ 
1272 21. 4.1897 153 126 128 67 45 52 43 — 
1274 28 3.1897 164 13t 133 68 44 57 51 — 
1276 14. 2.1897 150 127 129 65 43 55 50 — 
1278 14. 2.1898 154 131 133 66 45 52 44 — 
1280 30. 3.1898 154 127 129 66 43 51 46 — 
1282 18. 3.1898 152 128 129 65 41 50 47 — 
1284 1. 5.1898 153 126 128 65 44 52 47 — 
1286 7. 4.1898 160 129 131 68 42 53 49 — 
1288 2. 4.1898 Ion 125 128 65 41 49 45 — 
Waldhof 
1290 12. 9.1899 155 125 127 67 42 50 47 - -
1292 30. 9.1899 165 134 135 68 45 55 50 — 
1294 9.12.1899 158 126 128 67 42 53 49 — 
1296 29. 7. 1900 151 125 128 64 41 48 49 - -
1298 19. 8.1900 156 130 131 67 41 51 47 — 
1300 8.11.1900 156 130 132 65 42 50 47 — 
Audern 
1802 19. 8.1898 158 128 130 66 43 52 48 — 
1304 19. 9.1898 156 131 133 67 42 54 50 — 
1306 25. 9.1898 167 132 134 68 44 55 50 — 
1308 3.11.1898 156 127 129 66 41 51 47 — 
1310 13.11.1898 160 130 131 66 45 53 49 — 
1312 21. 8.1898 163 129 131 67 44 53 49 — 
1314 14. 8.1898 163 129 130 68 44 52 48 — 
1316 12. 9.1898 162 131 133 68 46 58 53 — 
1318 14.12.1898 164 131 133 68 46 58 52 — 
1320 21. 8.1898 163 127 128 60 44 54 50 — 
1322 25. 2.1899 161 127 129 66 44 r2 49 — 
1324 5. 3.1899 158 126 128 65 42 53 48 — 
1326 26.11.1898 160 126 129 67 45 56 51 — 
1328 26.12.1898 165 127 129 67 45 58 53 — 
1330 15. 2.1899 160 127 129 66 40 51 47 — 
1332 20. 9.1898 165 131 132 70 45 55 51 — 
1334 19.10.1898 160 129 131 68 44 51 48 — 
1336 21. 9.1896 160 130 132 68 43 50 47 — 
1338 8.11.1896 159 126 129 66 43 52 49 — 
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TS tn <D * <3» O 
Audern 
1840 9.11.1898 158 127 129 66 44 52 48 
1342 17.11.1898 158 127 129 66 45 52 49 
1344 25. 3.1899 157 128 131 67 44 52 49 
1346 6. 4.1899 154 128 130 68 43 55 50 
1348 4. 2.1899 158 126 127 68 45 52 48 
1350 30. 3.1899 156 127 129 67 43 54 50 
1352 28. 7.1898 160 130 131 69 43 52 48 
1354 18. 3.1899 159 126 128 67 42 53 49 
1356 9. 4.1899 154 127 128 68 42 56 49 
1858 30. 7.1898 162 126 128 67 43 51 48 
1360 16. 4. 1899 14 s 125 127 63 40 50 46 
1362 15. 2.1899 155 128 129 67 42 52 48 
1364 5. 8. 1898 159 132 131 69 46 55 50 
1366 28. 3.1899 157 132 134 67 43 53 48 
1368 23. 11.1898 159 127 128 68 45 56 51 
1370 4. 8.1899 150 127 129 65 40 51 42 
1372 21. 8.1898 164 131 133 70 44 52 49 
1374 26. 7.1899 154 126 127 64 41 54 50 
1376 26. 8.1899 156 132 133 68 44 55 50 
1378 6. 11. 1898 156 127 128 65 43 52 48 
1380 26. 8.1899 154 126 128 65 42 52 48 
1382 16. 7.1899 157 127 129 65 44 51 47 
1384 6. 3.1899 156 129 130 70 44 54 50 
1386 15. 2.1899 164 128 131 69 44 55 50 
1388 3. 8.1899 152 127 128 65 44 52 48 
1390 21. 8.1899 151 126 127 67 43 52 49 
1392 20. 1.1899 156 129 131 67 44 54 49 
1394 17. 8.1899 159 129 130 67 44 55 51 
1396 29. 7.1899 154 127 129 65 44 53 48 
1398 16. 7.1899 150 126 128 61 42 51 47 
1400 15. 8.1899 150 127 128 64 42 50 46 
1402 26. 7.1899 158 129 131 66 41 52 48 
1404 18. 3.1899 156 128 130 66 44 53 48 
1406 13. 8.1899 155 128 130 67 45 54 50 
1408 26. 8.1899 156 128 129 65 43 50 46 
1410 14.11.1897 164 135 136 71 47 56 51 
1412 15. 4.1900 154 126 128 67 41 51 47 
1414 27. 2.1897 154 126 127 65 44 52 48 
1416 11. 3.1897 159 131 133 68 45 54 51 
1418 6. 3.1897 156 129 132 67 45 53 48 
1420 8. 4.1899 163 134 136 71 44 54 50 
Neu-Calzenau 
1422 16. 2.1899 158 126 128 65 43 52 48 
1424 4. 8.1899 156 127 130 66 41 51 47 — 
1426 21. 7.1899 157 128 130 64 43 52 48 
1428 15. 2.1900 156 127 129 65 41 50 46 
1430 30. 4.1900 154 126 128 64 43 60 46 






















































































143'2 15. 2.1900 150 125 127 64 43 50 46 — 
1434 23. 9.1900 151 125 126 64 43 50 46 — 
1436 22. 9.1900 151 126 128 64 42 50 45 — 
1438 13. 9.1900 157 127 128 65 45 52 47 — 
1440 19. 8.1900 149 128 130 65 43 49 45 — 
1442 18. 4.1900 154 126 128 65 43 50 46 — 
1444 12. 6.1900 156 128 130 67 45 50 44 — 
1446 30. 1.1900 160 125 128 64 42 51 48 — 
1448 31. 1.1900 152 127 129 64 43 52 48 — 
1450 4. 6.1899 155 132 134 66 43 52 47 — 
1452 17. 6.1899 149 125 126 63 42 49 45 — 
1454 8. 6. 1899 153 125 126 63 42 49 46 — 
1456 28.10.1899 154 127 128 64 43 50 45 — 
Uhla 
1458 5. 5.1900 151 126 128 64 42 49 46 . . . .  
1460 6. 3.1898 160 127 129 68 42 52 47 -
1462 29. 4.1899 156 127 129 69 42 52 48 
1464 7.12.1898 160 129 131 66 44 54 49 
1466 11. 4.1898 161 126 128 70 43 51 48 — 
1468 14. 1.1898 159 131 133 68 45 53 48 — 
1470 2. 1.1899 150 125 126 64 41 49 45 
1472 13. 1.1898 162 133 135 69 44 53 49 — 
1474 12. 9.1898 157 127 130 67 42 50 46 — 
1476 7. 7.1898 158 128 130 66 43 53 49 — 
1478 27. 1.1899 153 125 126 66 44 52 47 — 
1480 4.10.1898 167 131 133 70 45 55 50 — 
1482 4. 4.1898 160 134 136 68 42 53 49 — 
1484 23.12.1897 166 135 136 68 46 56 50 — 
1486 1. 1.1898 162 126 127 67 45 55 50 — 
1488 17. 4.1899 157 128 130 65 42 51 47 — 
1490 11. 4.1900 155 126 128 65 43 50 45 — 
1492 3. 2.1900 146 126 128 64 42 50 46 — 
1494 2. 6.1900 150 126 128 65 42 50 46 — 
Lindenberg 
128 66 43 52 47 1496 26. 6.1898 154 127 — 
1498 24.10.1897 153 125 127 65 41 51 47 — 
1500 16.10.1897 154 129 131 66 41 50 47 — 
1502 29. 6.1899 157 132 134 68 44 53 48 — 
1504 14. 9.1898 161 131 133 68 45 54 49 — 
1506 16. 9.1898 153 127 129 66 41 51 47 — 
1508 28. 8.1899 156 131 133 69 45 52 49 — 
1510 19.10. 1898 163 134 135 71 43 51 48 — 
1512 26.12.1895 153 129 131 67 42 52 47 — 
1514 11. 5.1899 159 127 128 64 42 50 46 — 
1516 13. 8.1898 155 126 128 64 41 50 46 — 
1518 29. 9.1895 163 131 133 67 44 53 48 — 






















































































1620 6. 3.1899 159 127 128 69 45 54 49 
1622 18. 2.1896 157 132 133 68 45 52 48 
1524 25. 8.1898 160 130 133 68 43 51 46 
1626 6.11.1898 153 128 129 65 42 48 45 
1628 10.12.1899 153 126 127 65 44 52 48 
1630 20.12.1899 153 126 129 67 42 49 45 
1632 30. 9.1897 167 133 135 71 45 55 50 
1534 27. 4.1900 153 126 128 65 43 60 48 
1636 5. 2.1898 152 127 128 64 42 50 47 
1638 31. 3.1900 156 127 129 66 41 51 47 
1540 17. 5.1899 162 130 132 65 42 49 48 
1542 13. 2.1898 151 125 128 63 42 49 46 
1544 4.11.1899 158 126 127 67 46 50 48 
1546 1. 6.1898 161 130 132 67 42 50 46 
1548 13. 2.1899 160 128 130 66 45 62 47 
1550 21. 3.1899 160 130 132 65 43 50 46 — 
Uexküll 
1552 1894 167 131 132 71 47 59 53 
1554 3.12.1899 156 131 133 67 45 53 48 
1556 5.12.1899 156 132 134 67 43 52 47 
1558 10. 2.1900 156 131 132 71 48 54 50 
1560 15.11.1899 155 181 133 68 46 54 49 — 
Postenden 
1562 1899 162 132 132 68 45 51 47 
1564 1898 162 130 131 69 44 54 48 
1566 1898 154 127 129 68 42 50 47 
1568 1900 154 128 130 65 42 50 46 
1570 1900 157 132 134 67 44 50 46 
1672 1898 154 129 130 69 46 52 50 
1574 1897 162 126 128 65 45 52 47 
1576 1897 158 128 130 68 43 51 47 
1578 1898 168 134 135 68 45 52 48 
1680 1900 169 134 136 69 45 54 60 
1582 1895 166 132 134 68 44 50 46 
1584 1899 165 133 136 69 44 50 47 
1586 1899 165 131 133 68 44 54 49 
1588 1898 167 133 134 69 47 55 51 
1590 1894 163 133 134 69 45 62 47 
1592 1897 168 133 136 70 45 55 50 
1594 1896 167 132 133 68 44 55 49 
1596 1894 161 131 134 69 44 54 47 
1598 1898 164 133 135 69 45 54 50 
1600 1899 165 131 134 68 42 53 49 
1602 1896 168 129 131 68 43 54 61 
1604 1896 166 127 129 68 47 53 49 
1606 1898 160 127 129 67 46 53 48 — 


















































































































1608 1895 163 130 132 69 46 54 49 — 
1610 1899 161 131 133 67 44 53 49 — 
1612 1897 165 129 131 68 46 53 47 — 
1614 1895 162 127 129 66 44 51 48 — 
1616 1898 154 126 128 67 43 52 48 — 
1618 1892 162 128 130 67 44 50 46 — 
1620 1897 156 127 128 66 42 51 47 — 
1622 1894 159 128 130 68 45 52 46 — 
1624 1894 129 131 132 68 44 52 48 — 
1626 1897 158 127 128 65 45 52 46 — 
1628 1897 163 135 136 69 44 56 50 — 
1630 1897 167 129 130 68 45 54 50 — 
1632 1896 172 133 136 70 43 54 49 — 
1634 1892 158 128 130 69 43 52 48 — 
1636 1898 154 131 133 70 42 55 50 — 
1638 1895 167 129 132 68 47 58 51 — 
1640 1899 160 127 128 67 42 51 47 — 
1642 1899 162 128 130 67 45 52 47 — 
1644 1896 157 127 129 68 42 50 46 — 
1646 1896 157 126 127 66 43 52 47 — 
1648 1900 157 125 127 64 43 49 45 — 
1650 1899 164 126 128 66 43 53 49 — 
1652 1897 165 132 134 69 43 53 48 — 
1654 1898 169 131 134 70 47 54 50 — 
1656 1894 150 126 128 63 41 48 45 — 
Lelle 
1658 13.12.1898 156 129 131 68 42 51 47 1100 
Bersehof 
1660 1894 158 126 128 67 42 52 48 — 
1662 1893 150 125 126 66 44 52 48 — 
1664 1898 153 125 126 66 42 51 47 — 
1666 1893 154 127 129 67 41 50 46 — 
1668 1900 150 125 127 63 40 48 45 — 
1670 1900 145 125 127 63 40 47 44 — 
1672 1899 146 125 127 65 43 50 47 — 
1674 1896 155 125 126 64 40 49 45 — 
1676 1899 155 127 129 65 41 48 44 — 
1678 1899 149 125 127 66 40 49 46 — 
1680 1900 148 125 126 63 40 48 44 — 
1682 1899 148 126 128 65 43 48 45 — 
1684 1899 149 126 128 64 40 49 46 — 
1686 1896 158 128 129 68 44 52 47 — 
1688 1899 146 125 126 65 40 48 45 — 
1690 1896 154 126 128 66 44 52 48 — 
1692 1899 153 126 127 68 43 51 48 — 
1694 1898 158 125 127 66 41 52 47 — 

















































































































1696 1891 158 126 128 66 44 52 48 — 
1698 1891 152 125 127 65 41 50 46 — 
1700 1897 158 127 129 67 41 51 48 — 
1702 1891 160 126 127 65 41 51 47 — 
1704 1890 155 125 126 65 41 52 46 — 
1706 1897 157 126 127 65 42 50 46 — 
1708 1896 157 125 126 66 42 51 47 — 
1710 1893 158 125 127 63 40 50 46 — 
1712 1896 154 125 127 65 42 48 45 — 
1714 1899 148 126 128 65 40 50 47 — 
1716 1899 150 126 128 66 42 50 47 — 
1718 1901 142 120 122 61 40 46 43 — 
Carolen 
1720 26. 5.1900 154 135 138 69 45 53 49 — 
1722 27. 8.1900 150 127 129 67 44 51 47 — 
1724 22.10.1900 145 125 127 64 41 49 45 — 
1726 29. 9.19(0 147 126 128 64 43 49 45 — 
1728 25. 8.1900 149 125 128 64 41 60 48 — 
1730 13.10.1900 149 127 129 65 41 49 45 — 
1732 13.10.1900 147 126 127 64 40 48 45 — 
1734 31. 8.1900 149 126 127 66 44 51 48 — 
1736 18. 9.1900 146 129 131 67 41 50 47 — 
1738 13.10.1899 156 132 133 67 43 51 50 — 
1740 16. 9.1900 148 127 129 65 43 52 48 — 
1742 28. 9.1900 157 130 131 67 43 52 49 — 
1744 2. 9.1900 146 128 130 65 41 49 46 — 
1746 26. 9.1899 150 125 126 63 42 49 46 — 
1748 26. 9.1899 151 127 129 67 44 51 47 — 
1750 16. 4.1900 158 132 134 68 42 53 49 — 
1752 3. 4.1900 154 135 137 68 44 52 48 — 
1754 30.10.1899 156 130 132 67 44 52 47 — 
1756 8. 4.1900 155 130 132 66 44 62 48 
1758 22. 9.1899 148 125 128 64 43 52 49 — 
1760 1. 1. 1899 156 127 129 67 44 52 49 
1762 14. 9.1898 156 130 132 67 44 51 48 
1764 29. 1.1900 150 126 128 65 41 51 47 
1766 1.10.1899 155 128 130 65 44 50 46 
1768 19. 5.1898 156 125 127 64 41 49 45 
1770 5. 3.1900 150 130 131 65 41 61 47 
1772 22. 1.1898 157 128 130 66 40 52 48 
1774 12. 4.1900 152 125 127 63 41 49 45 
1776 10. 7.1900 152 131 133 68 45 53 49 
1778 29. 4.1900 155 129 131 65 41 52 48 
1780 24. 1.1900 158 131 132 66 44 52 49 
1782 3.11.1899 158 133 135 68 43 54 50 
1784 3.12.1899 150 130 132 65 40 50 46 
1786 8. 5.1898 156 127 127 65 44 51 48 — 










































































1788 20. 9.1900 151 128 130 66 45 53 49 
1790 9. 1.1901 152 130 131 66 42 50 46 
1792 27. 4.1900 149 125 127 66 45 50 47 
1794 20. 4.1900 152 127 129 65 43 50 47 
1796 18. 9.1900 149 125 127 64 41 49 46 
1798 18.10.1900 150 125 126 65 44 49 46 
1800 14. 9.1900 149 125 126 63 42 48 45 
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456 11.1895 160 129 130 66 41 48 44 — 
460 10.1893 155 124 126 65 40 48 44 .— 
464 12.1891 146 121 123 63 41 48 45 — 
468 9.1891 146 120 122 64 40 48 45 — 
472 11.1890 154 121 123 66 42 49 46 — 
474 12.1896 150 123 124 65 40 47 44 — 
476 10.1892 154 120 122 62 41 50 46 — 
484 10.1895 160 125 126 67 42 53 48 — 
486 11.1898 148 122 123 66 40 48 45 — 
488 1.1897 154 124 126 65 40 48 45 — 
490 12.1897 153 123 125 62 40 49 45 — 
Uexküll 
500 8. 5.1900 151 127 128 64 44 48 44 — 
504 1895 154 130 131 68 45 49 44 — 
506 1897 154 125 127 66 43 49 45 — 
508 1897 154 125 126 64 40 49 44 — 
510 1897 152 125 127 64 41 50 44 
514 1897 152 128 130 67 41 50 46 — 
Lelle 
518 19. 9.1898 151 127 129 66 43 49 45 900 
520 23. 9.1898 153 126 129 67 43 49 45 950 
522 3.11.1898 151 126 128 65 43 49 44 1040 
526 18. 1.1899 159 133 134 68 44 61 46 1160 
528 27. 1.1899 160 133 134 68 43 51 46 1150 
530 27. 1.1899 151 129 131 67 43 49 45 980 
534 24. 2.1899 151 130 132 66 42 49 45 1060 
536 30. 9.1899 157 130 132 68 43 41 47 1080 
538 19.11.1899 148 126 128 64 40 47 44 900 
540 20.11.1899 147 125 128 63 41 48 46 900 
542 8.12.1899 147 126 128 64 62 48 44 850 
544 19.12.1899 146 123 124 63 40 47 44 880 
546 30.10.1900 150 127 129 65 43 49 44 1020 
548 1899 144 125 127 64 40 48 46 860 
550 1899 147 125 126 63 40 48 44 850 
554 30. 3.1898 152 128 130 67 43 60 47 1030 
























































































































558 9.12.1899 146 125 126 66 41 48 44 920 
560 10.1899 147 123 124 62 40 47 43 800 
.562 1898 .151 125 126 63 40 47 44 800 
Teilitz 
592 2.1900 146 120 122 61 40 46 43 — 
594 4.1900 142 120 122 62 40 48 44 — 
596 2.1900 144 143 125 63 40 49 45 — 
598 1899 146 125 128 66 40 49 45 — 
600 2.1897 152 125 128 65 41 50 45 — 
602 2.1899 160 126 127 68 42 52 48 — 
604 5.1895 156 125 126 64 41 49 45 — 
606 3.1899 154 125 126 66 40 50 45 — 
608 3.1899 150 125 126 64 40 49 45 — 
610 3.1900 144 120 121 61 40 48 44 — 
612 6.1899 159 125 127 67 43 52 47 — 
614 4.1898 152 125 126 65 40 49 44 — 
616 1.1898 155 126 128 67 41 49 45 — 
618 3.1898 148 125 126 63 40 48 44 — 
620 1.1898 154 125 126 65 41 49 45 — 
622 3.1897 164 127 129 68 44 50 46 — 
624 5.1892 148 125 126 66 43 49 45 — 
626 3 1899 146 125 127 64 40 48 44 — 
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458 12.1895 156 124 126 65 41 49 45 — 
462 4.1898 145 124 126 64 40 47 43 — 
466 9.1892 162 127 129 67 42 50 47 — 
470 1.1899 148 120 121 62 40 47 45 — 
478 1.1898 155 125 126 65 43 50 45 — 
480 12.1897 152 124 126 65 42 50 46 — 
482 12.1897 149 126 128 63 42 49 45 — 
492 9.1897 155 126 127 67 44 50 46 — 
Uexküll 
496 1897 161 126 126 65 45 51 46 — 
512 25. 3.1900 149 126 128 64 41 48 44 — 
516 - 1896 158 125 126 68 40 48 44 — 
Lelle 
524 8.11.1898 166 128 130 68 40 51 47 1140 
552 6. 7.1900 149 126 129 64 42 48 47 950 
556 1898 157 125 127 65 40 49 45 970 
Ranzen 
568 1900 150 125 127 65 43 50 47 — 
574 1900 153 125 126 67 44 49 45 — 
576 1900 151 129 130 67 45 52 48 — 
578 1900 150 125 127 65 42 49 45 — 
582 1900 147 124 126 67 44 49 45 — 
586 1900 142 120 121 63 42 47 44 — 
588 1900 141 120 122 62 42 48 45 — 
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Seite 21 lies 1284 anstatt 1184. 
